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Аннотация. Методом механохимической активации были получены образцы полиэти-
лена низкого давления привитого карданолом с различным содержанием карданола. Опреде-
лен показатель течения расплава полученных образцов. Установлены закономерности влия-
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Abstract. Samples of cardanol-grafted low pressure polyethylene with various cardanol con-
tents were obtained by the method of mechanochemical activation. The melt flow rate of these sam-
ples was determined. The regularities of cardanol and initiator content effect on the obtained co-
polymer fluidity were established. 
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ɜɵɣ ɩɨɥɧɵɣ ɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ Ɉɛɥɚɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɯɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɪɨɜɟ
ɞɺɧɧɨɦɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɉɥɚɧɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɨɤɚɡɚɧɵɜ
ɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɉɛɥɚɫɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ










Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɥɚɧɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ

ʋɈɩɵɬɚ ; ; = =
ɉɌɊɝɦɢɧɭɬ
ɩɪɢ3 ɇ ɩɪɢ3 ɇ
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ɉɨɞɚɧɧɵɦɬɚɛɥ  ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ67$7,67,&$ɛɵɥɩɪɨɜɟɞɺɧɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣɪɟɝ
ɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ  ɩɪɢ ɩɨ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢɢɡɭɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɢɢɟɝɨɱɥɟɧɨɜɫɧɟɡɧɚɱɢɦɵɦɢɤɨɷɮɮɢɰɢ
ȼɯɨɞɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨ
ɪɨɜZiɩɪɢɢɯɫɥɟɞɭɸɳɢɯɧɨɪɦɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯхi
хi O хi  хi 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɪɞɚɧɨɥɚɦɚɫɨɬɦɚɫ
ɫɵɫɦɟɫɢZ1   
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɟɪɨɤɫɢɞɚɛɟɧɡɨɢɥɚ
ɦɚɫɨɬɦɚɫɫɵɫɦɟɫɢZ2
  
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɟɧɬɚɦɢɇɚɢɥɭɱɲɢɦɢɡɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯɞɥɹɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɭɪɚɜɧɟɧɢɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɞɟɬɟɪ
ɦɢɧɚɰɢɢ 5ɧ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɨɲɢɛɤɨɣȼɵɛɪɚɧɧɵɟɧɚɢɥɭɱɲɢɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɢɢɞɥɹɢɡɭɱɟɧɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉɄɬɢɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɪɚɜɧɟɧɢɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢ

ɋɜɨɣɫɬɜɨ ɍɪɚɜɧɟɧɢɟɪɟɝɪɟɫɫɢɢ
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɟ
ɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢRн2
ȼɵɛɨɪɨɱɧɨɟɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɨɟɨɬɤɥɨɧɟ
ɧɢɟɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɉɌɊɩɪɢɧɚɝɪɭɡɤɟ
ɇɝɦɢɧɭɬ =  
ɉɌɊɩɪɢɧɚɝɪɭɡɤɟ
ɇɝɦɢɧɭɬ =  

Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɡɛɪɨɫɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɬɶ
ɫɨɡɞɚɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɦɨɞɟɥɶɫɜɵɫɨɤɨɣɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸɨɩɢɫɵɜɚɸɳɭɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɬɟɤɭɱɟɫɬɢɪɚɫɩɥɚɜɚɫɨɩɨɥɢɦɟɪɚɤɚɪɞɚɧɨɥɚɢɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɨɬɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɪɞɚɧɨɥɚ ɢ ɩɟɪɨɤɫɢɞɚ ɛɟɧɡɨɢɥɚ ɜ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɢɡɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɨɟɡɧɚɱɟ
ɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣɨɲɢɛɤɢɈɞɧɚɤɨɜɨɛɨɢɯɫɥɭɱɚɹɯɉɌɊɩɪɢɧɚɝɪɭɡɤɟɢ
ɇ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɩɢɫɵ
ɜɚɸɳɟɝɨɜɥɢɹɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɩɟɪɨɤɫɢɞɚɛɟɧɡɨɢɥɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɢɧɬɟɪɜɚɥɟɨɬɞɨɨɬɦɚɫɫɵɫɦɟɫɢɩɪɢɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɩɟɪɨɤɫɢɞɚɛɟɧɡɨɢɥɚɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɬɟɤɭɱɟɫɬɶɪɚɫɩɥɚɜɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɫɨɩɨɥɢ
ɦɟɪɚɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɢɜɢɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɉɌɊ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɤɚɪɞɚɧɨɥɚɜɫɨɫɬɚɜɟɫɨɩɨɥɢɦɟɪɚɉɪɢɜɢɜɤɚɤɚɪɞɚɧɨɥɚɤɉɗɇȾɹɜɥɹɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɫɩɨɫɨ
ɛɨɦɫɧɢɠɟɧɢɹɜɹɡɤɨɫɬɢɟɝɨɪɚɫɩɥɚɜɚɌɚɤɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɉɌɊɜɢ
ɛɨɥɟɟɪɚɡ
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Аннотация. Представлены результаты исследований по утилизации отходов отра-
ботанных полиэфирных сеток бумагоделательных машин целлюлозно-бумажных предпри-
ятий, проанализированы их физико-химические свойства для дальнейшего использования в 
качестве геотекстильных метарилов. Выполнены исследования по получению карбонизата 
из образцов отработанной полиэфирной сетки.  Выполнены исследования пористой струк-
туры  и сорбционной активности полученных образцов. Установлено, что полученные об-
разцы карбонизата  могут быть использованы в качестве сырья для производства сорбен-
тов.
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Abstract. The results of research on the utilization of wastes of waste polyester meshes of pa-
per-making machines of pulp and paper enterprises are presented, their physico-chemical proper-
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